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Resumo: Traços ansiosos costumam estar presentes ao longo do desenvolvimento 
humano, nem sempre avaliados, porém sempre com repercussões na vida destes. Assim, 
objetiva-se demonstrar a contribuição de uma escala de avaliação da ansiedade-traço 
infantil, em caso de uma criança de 07 anos avaliada na Monitoria em Avaliação 
Psicológica do curso de Psicologia da UNOESC Chapecó. A criança foi encaminhada com 
hipótese diagnóstica de TDAH, assim usou-se o SNAP-IV que possui sensibilidade para 
déficit de atenção, hiperatividade e comportamentos opositor desafiante. Alcançado 
ponto de corte para comportamentos de hiperatividade e de oposição desafiante. Na 
escala de verificação de traços de ansiedade infantil, a criança demonstrou de acordo 
com familiares, pontuação acima do ponto de corte no índice geral. Nos subfatores 
indicou-se maior ênfase em ansiedade psíquica, como “ser sensível a críticas”, e 
comportamental, como “ser irritável, nervoso e reclamar de tudo”. Menor ênfase em 
ansiedade somática, como “ter dores de cabeça”. Considerou-se neste caso que os traços 
de ansiedade eram primários aos comportamentos de hiperatividade e de oposição 
desafiante, uma vez que compreende-se estes comportamentos como sendo da ordem 
de externalização, ou seja secundários. Sugere-se a partir desta ilustração que traços 
ansiosos sejam avaliados com compreensão mais apurada e que possam melhor explicar 
problemas comportamentais em determinados casos.  
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